










































































































































































































































































































　『社会をつくる（Faire société : la politique de la 
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Faire société : la politique de la ville aux États-Unis 
et en France,Seuil,2003,p.358.





















































































　Dans le second chapitre, quelques tentativesdeSergesPaugametdeMaxRousseau seront
envisagées,tentativesayantpourbutd’associerla«solidarité»àla«ville»aunomdesthéoriesdela
“villesolidaire”.
　Enfin,pourterminernotreréflexion,noustenteronsd’éclaircirnonseulement lesavantages,mais
aussilesfaiblessesdecesthéoriesdela“villesolidaire”.
